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Abstract
Toda) J.l$bore mdiogrxphc nudre\ hn\c slnfted to borlc qudrq Thc J.l*bone qurhh
indicalor $hicb rs oflen used is trabeculallon de|sr6 To ob hin accr|ralc inletpretation anal]sis of
Jawbone qualirr_ needs nodem radiographic nllt]grlrg orodali[cs thal stil] ver.l liniled ln tndoncsia In
prosthelic dentisln anrlvsrs of lirrabccular bonc dcnsrl\ ln postlnenopause \vomen ls \cD mrponant Io
&ticrpatc thc possibilift of oslcoporolic ,rses BccaLNc of ir:ldeqrucl ofhulrell clc srghl. infonr)arion
obtirned fron piain conventronal radiographic ls \cn lnnrled With digriized con1entond radrogram.
derrtisl corld oblain norc accurit€ irfonnaliol 1o.n \/c rirdiographic lrabecrlalion densrn rn
lndoncsiN Thc aiIn of tlus studr is to g€t ntorc qLunl il.r!\ e mdiogrirphic dirh iro drgitrzed conle lroml
rudiogram conrpanlg those oblri cd from con\crrlrolrtrl Mrogr:lrl 112 con\c lional radiogrNrrs ltere
c\.rluated usnrg grading of lrabcculirlton densil\ Thc sa e mdiogrnns dlcn digllired lo obtarn ure
qLuntrutne nuilenc dete oftrabeculation dc sil\ The res ll slrol\ed thnl circh grade frorr convenlionrl
drogriln has r range of lrulneric rNluc i 
 
thc drgilrzed radiogrrn This result co ld pro\ide hrghcr
uccur;c\ of trabeculalion densrs annhsis than lhe \ luc oblaned bv usillg hunun c\es th'l $ill be
bereficral for the dcnusl. especirll\ prosthodontrsl nrLrdorresLa
Kc\ | tords Trrbcculr l ion bone dens' t \ :  poslmerropirrrsc $0nran
Pendahuluan
E\aluasi kepadatan trabekulasr
r , r l r . r ng  ' : ng  n rc r r rP . r k r r r  s . r l : r h  s . r t r r  n , l r L : to r
h , , r l r t . , s  l r . . r n t  d . r . rn r  r r r c " r r r  p rn tb ' r . ' . r '
gigr trrucn- selana i kurang diPcrhetrkan
Scc:rra -rdrcgr.Lfis pcrrrnlhtrn usir .r l ' r t tr
rn r r r rp r r  rh , r t k i r r r  pJn rha l r . r r r  ! x  r  h . r r ' r r l
Tc rll Ilnll.fi KPPIKG Xlll
kcpadatan trebekulasi. yang seialan dcngan
pcrubahan liurgsi melabolisne tulang pada
' r r r r u r r r r ' . '  \ l c r r " r r r g r r  p . m r l ' r '  f i g r  l r r u a n
scbagran bcsar benda pada kelompok usla
lxng bcrtstko lcrhadaP Icr ladur\a
1 r r | ' r b r h . r .  k . p . . J a t a I  t r r l . r n g  . J p ( n r
osr(opor '  j r r .  drrbLlr .  In( l l l l t l .  dJrr L(rddan
L r r l r r . . . .  , r , , r k . r  1 ' , n r h , r h : r n  d i  , l r e t a h
l l .  rrbclr : I r .  r  r l . r I . '  r l |  prrh, rrr .  ndeprt
\ /  / . r r idr t ,  \ { rv / r .nr .  t tnntn l lB ! tAn, l . t
t \  | l r . r r r . l | r  , r '  r r l  r r .  r , o J 4  I . . l  r l
kcbcrhxsr lan pcra\\r t rn
\ . I . r r . u r  . r - I r i - I  l ' .  r  . r  . .  . r 1  r r r , r  r r .  r . .
proscs pcnuaan pada percnlpuan aka|
o  c . J r . l l  b J r k I  U , ;  \ r  p r . d r \ .  ' r o  | l . u l
.  s l r o t . r  H .   o  j \  o r . n . J r ' ' . ,  1 \ i - l i r ,
dalanr kehldupar pcrcnpuan karena
b r r l , . r r r r  1 ' . d , r  I J J n c . r r I - n  r r \ i u .  ' r r  d  d .
.  .  . / ,  q  l , r l J r . t  \ 1 .  n u n r t  . l . r ' . r  a  \  4
l < .  , .  l t ,  ,  d J n g J r '  U . r : l  ) x  . . t  . i ' ,
hrdup p.f .npuar merrcapiu 67. i  I | lhun
anlam tnlllu 1990-2025 hrdortcs(r
d r 1 ' .  l r r , r k r r . r k r n  n r ( n ' . r l e r r  D . r r , r r b . , l r . r ' l
prr i r  lantut usla ( lansia) lcrbcsrr di  drni .r
r r r r r r  . c b r . . r r  . l l - 1  "  D r  l  d o r r . . r . r  p . . d . r
tahun 2010 drperkinkan . tunlah lansra
r r r . . r  u d r  - ( '  t , . ,  I \ ' . . .  L r , . . r  J ( r ( n r p , r . . r l
lcbih ban\ ak darprda l i  r - lcki  '
Dengrn mcl l logketnla urnur
senrakin bcsar pula nst lo kehrlangan gtgt
Pada kelonrpok usi.r 65 trhun. nrenrLrul data
Sensus (cs.hrtiu Rumah Tangga 1995
r r r d r  r ' | t r  . . r r . ,  J  ' i  I  i  l  , l  r  ' r  k  r " ' r  '
. r . ,  I  . r . r . . l . r h  -  .  .  d .  r I k . r  p - n d  r d , ' l
r  d J k  b .  t r t | | J  t ) .  r i r \ ! b J r , r  
- i . "  l l . ' l
rn bcrdanrpal p.rdr nrcnlngkalrr lo
k c l r r r t r r l r r  . r ( . ' r r  9 . : r  t r r .  . r '  l t '  . .  t , t . r . .
perduduk perenrpuen \rng menggunakln
grgr l iman lcbih br l ) l  d ibardrngkaD
d . r g . r r r  r k .  1 . r l  P r " \ ' r r ,  i  r ( r l , r ! L l
h . , . r J , .  l ' . r  I  r  k r l o r l p " .  , r '  . ,  ' '  ' -  r , r l , , r . r
h ( . r d . r d r  r r  n t r  n r p . r r . , r r  r r r o r l a . r  h J '  \ . 1
para lansi l  )ang nrcmbuluhkin
p .  . E . . r r t . : n  g i g i  r J L r r J  r i n f '  ,  d . r  . . r . . r \  r
mcnlngkat. \.ang bcrcl.lr hnnngan bagr
p. la\anan dr brdiLng proslodo|sra
Pcra\\rIrl1 dl btdang proslodonsra
tcl i rh nrengal inr i  Icrkcmbrngln. nrular dan
glgr trnrrD lcpas. grgr trruln lengkap
' . r / J  .  _ r g  l r u . , r r  i r k . r l . : . r r r ' p : r r  \ J ' '
p i Ing mLrtalhir  dan ban\ak digunalan
:rLlrrr- i rkhrr rnr \ar lu grgr lnlran Irrplan
D r , r r . . r . r  \ . r b . r t . , r  t . r l  t o r  I r . r L  . r l , t l r  " . ' ,
k r r r t  r  '  . 0 : r l r . r .  r l - r  p .  . r r . ,  . '  J . r l . r r  b . d " r l
p r o  . o d  r r . r . r  . r r . . l . r l .  \  . r l , r . r .  d , . r  l r r - r r t  , r '
t lang il\colar \ ang nclldukung grgt
tiruan Rcsorbsr iulang alveolar nrcruprkalr
nasalah besar bagi doktor g1gi. khususn\.r
prarhoLlonntt karcir kcn\amanan daD
bcrl i rngslr) \a grgr l rmen sangal terganlung
1 ' , r , l . r  J ' r ( r r n " r r '  r ' .  . , r :  \ . u , !  . r d .  k , , . , r
\ \ . . |  l r ' ' <  l . '  ( i r '  r . r
r r r .  I . \ . r .  1 . r r r  t . r r  ' r \ . , . ,  r ' , l r ' r . L r J . , d . . r :  r l
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tul i rng brgr krbcrhrsr l l r r  p0rn\r trn rrrpl : rn
grgr - '  Cn npas (2002) nren\atakar brh*a
b.rkurangr\a densitas tulang konrkal
scbcsrr 2.6')n men\cbabkan bcrkuraDgn\a
kckuataD tLrlcng dalam Dr.nehan beban
scbosar 20'11,: berkurangnla derrsiras tulang
.li'L; sanlpar .10'li, pada kclompok usia 20-
N0 lahun akan nrcntcbabkan berkurangl\a
k.kunian tLrliug drlam Drcnahan bebaD
Akhlr-rkbrr in i  scl . r in penel i t tan
mcngenar t inggi tulang al ! .ohr.  t I l l tuk
e\aluasi tuleng raharg cendcruDg ncngarah
kcprdc pcnelrtlan kualitas lulang Dalam
literxtur bclunr ada kesepakattul mengenar
opc \ang disebur scbcgoi kualr tas lulang '
Pcnclltran kuaLhs tulang rahang sccara
radiogratik drlakukan dengan peralatar
konr ensiolal nle pun modern Bantuan
rekrologi konputer memungkinkm khnlsi
n'rcmpcfoleh informasr diagnostik lcbth
banrak Sobrgian lDfbrnxsidiagnost ik
\ang drpcrolch darr radrogBm
kon!cnsional.  akan hlang karela
kjtcfbatasxn p.ngllhatan dan nlodlllkasi
pcrscpsr \ang lor ladl  dr otak nranusla. '
Se|npar saal mi tclah dikcmbangkan
bcrbagai ahI modern lang dapal
mcnganalisis densitas tulang rahang
P.rrl|tan radrografi modem unlulnr,va
sudah ncnggunakan bantuan kompuier
S.rlah satLr pengcmbangann\a
adalah radiogfati digrtel l.Lhgt tdl
rodttgruph.r utmputtt! rtklloBtaphJ) \at\g
mcrupakan perpaduall fadiografi dingnostrk
konrension.r l .  dengan kcmaJLLan lcknologl
konrputcr Prmsjp radiogrefi dlgital adalah
pcngubahan gambaran radiografi k nrenJadi
srn\ al eldktronik dengan barllren komputer
Tulnr Rndiografi digital tdrutam! unluk
nrongh;rsrllan ganrbaran \ang mc ilikl
Intbrnrasr dixgnostrk malsrrDum dcngan
Ada dua macem radrografi digltal.
\xrtu .rr.'.1 clan tndtrttr DtteLl cltgtlal
nrcnrp:rkan pcngenrbanlgar L eI radiografi
\ang trdak lagi menggunakan tilnl
ndiografik tctapi rn€nggunakan d€tektor
PeDrbeDtukin garnbar. pemrosesan.
pena\aDgxrl nrauplLrl pcn\lmpalunnra
drlakukan langsung dcngan baDtuan
komputul  l ) t \ t t t t l l . t t l  nulnt l t r tn
lrxdrogr.rnr \xng drdrgl talrsasr) \ . rng





Grnbar 1 Perbedaa d//?.r
ndiogr:lPh\
tcrmasuk ienis tndlrtr! Lltgtldl ^dnlah
r3diogrrnr \rng dibuxt lncniadi digrtr l
. (hrng!J In(mrr| |gkrnl .rn p(ngg.r l ral
r n t o  n J s r  d r a E r ) o - ' r (  \ r n d  l ( b t h  I r n i r  d a r r
.rr  |L, l  d.  rrg. ,n r !  nlrntr i r lLrn I-Lnolog
komp'r ' .  K. d,rr  t<l ' t t iL Inr nrarr,pt '
mcmbcdakan gambarnn radrografik sampar
u! IL, Ir  , r"  : .d.rrrrk.rrr  nr.r t i
nranusiir han\e daPrt |norDbcdakM sarrpal
dcDgin ,10 -qrd] !.dl!\ 
''
l rqt h I i M e lla.tn,:!rtnn ( ]anhatu" I tdht krl tt t Rdh aD r
l tn l t t l  l l r tunnn ] ' ru t , t t  a ,  (  i t !1 l  n t )
\\ialxuptrn 1)1)-ri rhrt ( / icrrr
dalan nrcnslnalrsrs k.pldrtxn t l r l l lD!
raharg nclcbrhr kcmamP an drglllrlrs.rsr
r . ' d r o ,  r ' n  t ( r . r r ' . ' \ ' r r  '  r e l r t I  r r u l ' . r l  d |
k r t .  r s - d r . r , r r r l  r  d r  I n d o n . - r ' ' ' r r . r ' r h  - r r " l
l \ r h . r r . r .  P r  l g r r n r . ' -  d  c r ' r l  . r  r  "  J  r
p . r < l , r r . .  r  r r r r  ' r J J l J ,  . r l J r '  '  r r ' r  , r p  r \ ' r  r  " l
1 , . ' , , r ' k . . r . r "  r .  t r ' d . , . '  , , 1 : r ,  ,  . r ,  l i r '
. r l .  r . r r  J  h . r " o  i . , r r  t :  . l t . .  r ' t t
l o r \ , I r . r  r l  d .  . t . , n  ' r '  j f r l  r r h .  r " l  r r l
fakor okonomis l i t t ran pcnclr traD Lnr
adalalr nrcngembangkan kenNngkrnin
p. I .  rJp . f  l  l l J l  ' .1c1  I  rL l  0 " r : r ' ' i  rL r r l
menenbab akurasl anilltsis kcpadlllll
r r r h e k ' r l . . r s r  l ' r l J | d  t . r l t , t t r u  I n c h l r ' I
r r d r o t ' r J m  I ' J r r r l ' r k J l  D . n g r r  l r r '  I
penel i l rar in i  dlharapka| doktcr gtgr dapat
n r . m p r l  r r . r k r r  k . p . r d . ' '  r t  ' . r " :  r r r r '
p f l f l r l i r . ' r r  l u ' . : t r r r .  r o p u ' r  ' - n . r  '  . . 1 ' l r
L r k l . r  p L r r l r r r  '  ' r ' '  r ' ' r r . : r t ' r l ' '
l .  b r r h . ' . r l . r n  t . r : r \ ' , J i  o r ' r r r r  ' ' r J . ' r l
prostodonsirr
Bahao Dan Cal l  Kerj  i l
l \ r r . l t r . , r I r  b . r s r l r l  d .  \ r r l l r '
d < n g r r r  t ' r m l . ' l r  . . , r r r l ( r  . f b  r r ' \ J L  l l :  l o '  '
pcr iaprkal Iang drarnbi l  dar i  l l l  sLrbl tk
peronpuan plsclnenopausc llsla ::_ /i
r r h l r n .  \ r r , s  h r r l ( l r r p . r l  r r ! ! - l  d
L J c a r r . J l r r r  B r l J  r  l r r r r r r r  l ' .  l r  B ( l  r '
Subrek harLrs mcmrl ik i  kondisr J isrk schal
tcnpa kclarnan sistcl l l ik \oPcnr dr:rb. tcs
ncl l i tus. asrrabronkral .  ostco0rahsi i l
k . q : r n , ' r n  T r d J k  L c d a n !  n r ( r r l r l r r r r  ' . r " p l
r n . n ' g ' r n . ' k . ' r r  u b r l  ,  b l l  l . f l .  l r r  J r l . , r '  :
b r  r r . r  r . - . r " r r .  c ( p .  r  s l .  ^ i d .  o b . r l - o h ,  l
terapi osteoporosls. antl koagllllr. anrr
L o n ' u l . r  I r d , . l  . . d r r r q  r r , . r r  . , l . r ' I  p r " r r '
dret scna bcrsedl l  nenglkr l t l  fcnclr l l ln
I  r d r l  p r m J h  n N ' n J k r r  " r ' r  l r n - . r  '  c ' r r "
r r d i r \  ' l l ( n d ( r . r r  \ \ l r r n J n  I J r r o d ' r r l - r  l J l .
r€gio prcmolar sanpai nolar rahang ba$ah
kirl atau kanan
Pada sublek dilakukan Pentbueta
' .rdrogrrm p<r rprkdl  l ikrrrk p:rrr l r
m J r g ! ' l l n r l J l l  P C I D  t l r " - ' r l t  r t  '  "
t n , l  . , t t .  1 \ t . , , ,  r J d a  r ! S r o  l r J r n o  , r  ' I
sanpai molar satu knnan atru kirl rahcng
barrah. Lrntuk mcnganahsls kcpadtrlil
t r . r r . 1 . . 1 . . :  .  r , r l x r ' l  n , r n d i b , r  . r  \ l r l  \  ' r r '
Dr bidang kodokcran grgr'
radiografi drgrtiLl !:rng Pesal
pcrkcnbaDgannva ^dal^h dtr(l tligttol
tntra nl tuLltogftlphr (J)l)lll) Pe.a.ngkat
digiral larn scpcrir ('7 \.rrl?-dan t'[\G lcbrh
tcrbltas pcnggunaanll\a ' Di antara
porangkat radrografi digrtal. ( f-lc?, dapal
morgh$rlkan ganrbarlrn !ang dctrl dcngaD
rosoulusr konlr$ tinggr. sehrngga dlpat
nrombcdakan iarrngad deDgan pcrbcdaan
dcnsrtes kuring deri l'11,. sedangkan
radlognm kon\cnslol1al nlcmerlukan
pcrboda.ur l0%,
C.Inb.rr  I  CT s! , rrrcr Inodcrrr  i
T !  r  l l r i , L , l r  K P P I K C  \ l I I
\l tfidaran S Kusdhanr'
drcur)akan adalah pcsa\\at dental Asaht'
loig con,: kondist simr \ 70k\P lsma'
Somua kondisi paparan slnar x dan carit
pcmroscsan film sesuai dengan standar
\ing ditetapkan sorta berlaku sama ufltulk
sonrua radiogran Hasrl rldlogrxnr
pcr lrpikal  dapat dikatcgorikan cnladt +
Yucl,
(;rxde | = Trabckulasr tuhng p.rcla(
Urrdc 2 [rrbJl tr l ]sr  'u l . ' r rg b'rgarr l ra ' '
prd] l  d.1n. lat : tnf  dengen hagran prdat lcbi l r
baDlak dari )angiarrng
Crrdc I = Trabekulasi tuleng berganlran
padat dan lararg dcngaD bagian iarang lobih
ban\ lrk d:rri ]ang Pxdirl
CrodcI = Trabckul lsr tul i rngJarang
I n t r r p r < ' . ' s r  . h l u k r r l . r n ' ' l ' l r  d u r
pc| lgdnrJl  d(ngan pcngaLrrr ' rn l l in i :  lcbth
dari l0 tahun N{lsil1g 'rlilsrng pcnganral
mclakukan tlga kcll pcr)ganralu padr
\\aklr r.rng berbcda bcdn Brla terdapat
kotidakscsuaiirn lntar:r kcdux pcngirnral
drl.rkulan pengamalaD olch orarrg kctigl
D,g,tai'tas' rudrogran t[rtlrk
cmpcrolch nl lai  gr ' . / - r  \" / r '  L lar l  cnal ls ls
l r p . ' J : r r r r '  t  . r ' . . h  l . r ' ,  l " ' r ' 1 ;  l l r ' r r l d r n r r l : r
, , ' . n * q | | n . , k " r '  p J l J n t s r J l '  d 4 4 ! ' '  l t
' n . ' i  d , g " n g  L p ' o r r  d c r ' g r n  I J ' o I r s l  l 2 r ) r l
Doi. konrputer N'laclniosh dan prrantr lurak
ll)ston ol lntoti ditcrttukrn selurs l\1cnr
Drda rcglo prcnlolar sonrpll nlolar
kiri/kanan dongan lokasi seieuh nlurgkrD
dari gigr atau akff gigi \'ang tclah
nremcruhr krr terr l  Inklusr Hasrln\a berupa
gi,lrbaran bistogranr bcrdasarkan lunrlah
H a s i l
Instrunrorr digi la l isasr terdln dan
Dor r [krt  t .drr l r  rr l r .  komputcr scnr
p,rauti [,nak Pcrengkrl inr \\nlau sudah
diqullxken di Dcgara Barat tetapl bclunl
dikcmbanekan dl  Indoncslx Olch kcrcDa
nu dr lakukan pencl i t raD tcrhadap l12
' ' r b ' . 1  p . n t l r t i a n  r r r ) l t r l  m ( n r p ( r o l ( h  r r r l J l
lonrrrsr unalrsrs k.pJd: l l r l l  t rJb(kLl l i l ' l
iulang rahang nlenggunakxn radrogranr
poriilpikrl. dcngan nrlirr trabckrll;rsr
i lcrdiLserkan 0!aluasl  hls lograln 0lgl tal ls ls l
rrdrogrrDr Scbagai ob.iok rct'rcnsr
r)r/rrt) drgrnakan kcnas Putrh
dc,rgen rcntang grL\ scelos oarl
0-255
Hasi l  r . r lg dipcrolch drpat dihhrt
p | l J . r  r . r b ( l  I H l ] r l  r c r s i h t r  r r r ' r n f  r l  l r ' r t l ' n
J ( r J l r  J r ! r l J l r s i r ' '  l r d  ' r ' r ' r r t  J J l i r r r l
i r ' . n r r ' ; l a r k . r r '  . , 1 r r r " ' r  . r I r l  '  I r J b i l '  l :  ' l
tulang m.nldibul.r melirlur r:rdrogranr
oericpikrl. dcrgrn s!nrir1 rlrdrogranl
icrscbut tolah rlryroscs scsuai st'rnd.lr \ang
dilctlpknn daD bcrlaku sana untlrk solrap
radiogran TaDlpak bah$! sehap gmolng
L - " , , 1 , t . , , r  L r J b ( k r r r d . i  l r r l J r r g  J h r n i
DlonrpLln\ ili llllll l't0ll1cl lk
Tabel I Nilai a;/df J:.die Kcpad'rlan Trabckrlasr
Tularrg Mandibr a
: S D (DR)
116 l8
l t l 6 l l
l l l ( ' t i
1 0 6  5 l
nding trabcL'ulasi Dlstribue gr'.4'
I
Pembahasx
Tcknik radiognfi di bidang
kcdokrcran gigr \ang digunakar untLrK
mcnganalisis kepadatan trabcklrlasr tulang
i;:l;*" iT
rsdA. l : 7  p { km lB
CJ rb. r r  I  r )u l lu t  H \ lo ! r ' r  o ' rn I  r r ' '
v,ltuiArulisisk€padxlar trabekuhsr lLrlng
marrdib la nelal0idigilels sl rudrogrllm
mandihrla
Temr tlrniah KPPIKG xlU
i ) t ! t t l r l t \1 \  l l t rh t ) !n  t ; .uhatu t i  I t1  ) tk t ln i i  l l dhdnr
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rn.  rrrprrLrrrkrrr  lu i l  i l . rs l , r l . lng -JLirr .
d . r r g . r r r  r r | l g E ; n r l r n  p r o \ r k 5 r  p . r i . r p i l . , l
r . L n r l  p . r r r l . l  B c r b J g r  d , . . r t d r  " p b . l , r  J . l
pada daerah periapikal  prcmolar kaDan
rahang bxNah digunakan scbagrr rndcks
panduan uituk meDprakirakan polil
trabekulasi /)rglkrl rmdSrrg nreruprkan
suatu tcknik pencfraan baru \ang lebil
akurat dibandrngkan rediograrr
kolrcnsronal Radrogran kon\cnsional
tcrdrn dxr i  ba\angau ber\rr iasr dan hr laDr
. , r |  p . r t  p . . t t l r  d r r r  d r 5  t a l  t t r r . t ,  n :
r r J  r \ . r ' r k r l r \  r  d a l . r r .  b ( n l u k  d r , ' r l . l
clcngan cara DreDganallsts potolrgar
polongan ob\ck. \ang disebut Pl\c ls
Dlgrtehsasl radlogram, bcnlpa
radrogran rnng drbuat nrcr ladr drgi tal
srhrngga dipcrolchsrnr al c lcktronrk dan
l , r | I b J r . r r ' \ J  d J r ' . r r  l .  l r l u  p r d J  n  o r '  t '  I
l o I ' p '  . r  P | | I . p r \ . ,  r r r r r r l  .  n " r .  p r J : r
dcshop t  r lu( nrurpJrol(h garlbJlJr l
digrr.rl dan suatu ridrogran perlu
ditambablian modul trttn\pdrencr pada
' . ,  4 r .  .  \ . I1 ! '  m( l l ru l lqh  lk r l l  c  l ' : l '
o  n r r r t i r r l . l l l  r r . l . l l ' r r  \  " l r  \  l l i  t r ln
o  .  |  . r r r r  I  r \ r r r k  J  . r l . r l  L d , ' k  b : t i r '  . , .
diguiaken dr negara nlaju. larena
lrng(nlbJr lgrrr  drn 1' .  nr.dr.ran pctrn"|J '
\ r n !  l ( b r h  . r . o d . I | r .  I ( l r p r  r ( l J l r r  l . l r l l
mrh.r i .  rd.r l  Ig tnctr i rdt  nrJsal.r l ,  \ , r rr , rn
d  J  r ' . , k  r x  r ' .  s . , l J , r l , . . n  d . ' , t , 1 , ' . r s t  t : d i o g t . r t t r
I o r (  d a p r t  , n e r n b ( r i k . r ' r  r r l b - n  r .
J , . . ' . ^ . , , k  . J , . 1 ' , r - r  k J , h r -  t \ r J I g k . I  r . r , l  .
pcncl i t ran Lrrr tuk pcngenbangin
Pdnggunaann\a dr lndoncsra akan
b . n r r n . r r l  K r t . r b " r a s a r r  r r r l o r m r s
dragnoslik \ ang diberikn dtgitaltsast
r-d,osrdrn rrr  . rdrhh rLlbr l  pro\((  \Jr l r
sebagian tidak dLlakukan sccari
komputcr istsi .  dibandingk.r l1 DDlR
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s.dnngk.n trlbekullrsl lareng rncnaDditkoo
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tclah tcriadin\a ostcopcnra,/ostcoporosts
Pada sub)ek osteoporosis tcrlillat
brrkrrrrntrr  r  l r r lJ l r !  krr . . l . r ' , .  drt
bcrkurangnrn iunlah scna ketebalan
lclnpcug Irabckula '  Pembegran trabekulasr
r r r | | r g  I n . r f d r b I  r  m c r ' r . r . l r  .  r o . r t  y r r l
drd.r 'urk, tr  prdr Jnarr.r .  L(prdJrr l
trnbekulasr llrlirng n'taodibula pada rcgttn ol
. , / . " ,  . ,  Cr!drnr '  |  dJ 
 
I  nr. .1cgambarl 'a l
keadaau tulang nrzurdibula normal.
scdrngkiln grade j dan.:l nronggambarkan
r . h l r  x o i r r \ i r  l J r r r u r r r r g r r  d . n i r r . r .  l u l J n !-atf ng (;rultng secara radrografis ini
dibuat mengacu pcda ketentuan atau kaidah
\rng berlaku lczin dr brdang kEdokcran
gigi  Data pcnclr tran ini  mendukung
penelr t ian p.nclr trxn terdahuhr.  bahwa
sub\ck dollgan ostooporosls mempunvat
pola lrabckulesl tulang Drarrdibula bcrbeda
brla dibandingkan dengan subrek normal
Pada keada.rn dcnsllas lulaDg
bcrkurang rraka trebckulasl tulang m.njadr
npis da0 kehi lengan kont inurtas chtngga
ruang sunrslrIn tanpak nrcrDtresar L:rx
ct r l  1996 bcrdlsarkan p.Del i t ian
mcreka nreD\ inpulkan bah\a adiln\a ruang
hitan \aig lebrh banlak pndc radrogranr
merunlukkan bah*a intcnsitas pixel
Irrnd(kd |  '  .Jd.mgkan i(mJl in prddt
trabekulasi tLrlang maka iitcnsitas pixel
mcrrdckalr  255 Hasrl  penelr t ian rnr Juga
scsunr d.ngrn penel i t ran La\\  ct  al  l996rr.
\irltLr scnrakrn normal gambarall trebckulasl
tulang InaDdibula maka intensitts plxel
scnrakin ncndekat i  255. dan semakrn
osteoporosis tulang tersebut naka intensrtas
pi\c l  nc dckalr  0
Baku crnas b.€i anxlisls trab€kulasr
tLrlang rahang xdclab ( 71\.d,? drn r/r/t.l
.ligttal tnnLlofttl fttltogtLlpb. tctnpi
pcnggunra l\r sangat tcrbalas karcr1il
hargx alat \ang relatil mdhal. dan radrasr
vang sangat besar pada ( 7 .t.d]'r Karcl1an-va
dalanr penelrtian ini dicoba dikembangkan
digltalisasr radiogrem -!ang jauh lebih
nurah dan nmdeh dtgunakan Digrtalisasr
nlcnuhasrlkaD analsis trabckulcsi tulang
rahang iang lcbih akurat dibaidrngkar
radrogfam kon\ensronal *alaupun t idak
seakurrl /)111R karcna meslh |neDg.rndlrng
br;rur '  r . -rrr , ,  dtpto.. i  t rnpr brntt t rr
konrputcr
\l Lnla\dh S KusLlhan\ Jld nd llR l\kandal
Drgrtalrs,r .r  nrogub.rh g,trbrrun
r n . r r j r d r  s i n r a l  e l ( h r o n i l  d . n g r r  r r g l . r '
dan I schingga dapat menghasilkan grafik
!xng dcpat dikuartifik$i Dan hasrl
drgrtJlrsJ. i  "ddroJrJ'n I 'ad.r  p:nclr tr . rr  rrrr
r r r r  J r p r r o l : h  n r l a r  ' r n ^ r t l  d . t t r  s . t t . r p
gftLltng analisrs kepadat.m trabekulasl
t r . ' r r r g  r r , r r r d i b r r l " ' . h , n g 5 . t  p c n y , m - t - t r
k(prdJtd'  ruldrg mrndrbrrI  l<brh akrrr :r t
dibandrngkal dengen pengamrlan mata
rchnr: lng LJrenJ drg.talsrsr radiogr.r | l r
drf . t |  r rr ,  nrhcd,rLJn gJnrbrrJn redrogrJl lk
sanpai dengan 256 s/'t-l r.d/,:r scdangkan
mata nanusia han\a dlrpat ncmbcdckan
saDrpar .10 gr.rr r..,1!! '
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l ipr.  dJr k. l l | lJ rg:rrr  ko-r rr | |hs :chIr tsr. ,
n r . , n g  \ r '  r i \ , r r  - r r r r p , r k  r r c r r r b e s r r  { d r r r , '
nran, '  I r t . rrrr  rrrg l rbih ba'  rr l  pud;
radrogrdnl menun.tul  l rn bJh\r ' I t (nsir .r .
p r r r l  n . r r d . k , r t i  0 . r d r r g l r r ) . . m r k r n  p r d a .
t r r b c l u ) r . r  t u l . r r r g  I n . r L J  .  r l c n s i l : r 5  p r \ J .
mc11dckatr 255
D . r r i  h : r . r i  J i g r t r l r " r . i  r r d r o g r . r n .
pada pcrchliu rnr il1i drpcroleh nrlar
n u n r . ' r k  ( r x p  g  , , . l .  . r r r r l r s r .  l ' . p . r d r t , r r .
trabekulasi tulang ri ang- schriggr
pLngJnri , r I l  d. I . rr . r .  I I l r rg rrh,rng d,rp,r l
lebih akurat dlbandlngkan dengar
perrgamatan dengan nrata telanJang
Dlgitallsasr rad,ogram lang sesual
kaidah pcncitraan radrografi pcrlu diteliti
dan dikenrbangkan lagi drnrasa nrasa
nrcndatang dengan lunr lah sub\ ek
pcncl i t ran rang lebrh bcsar urrtLrk
mcnlpcrolch hasrl rang nrc[dekatr .r/-s./
ltgtal tntraonl ndtugmftr (l)Dlll) .\aDg
memang ban\irk dlkembangkan sel1a
digunakan dr ncgara-negara maiu.
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